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ptorizaeión y m e ^ z a c i ó n artillera j ) ^ ^ ^ ¡JflZfl Dos notas ofieiosas del Gobierno 
La motorización o sea el trans 
Dürte o 'i0iqi.'3 t . : í i ^ y 
«pírégí^ del cíiñón y iu w 
; ñe loo elementos que ín 
¡ejaen en la preparación y 
todas las nacíone»; siendo ob 
jeto de la atención de los Go 
hi'pr^os. Las cantidades de ca 
miañes de variado tonelaje que 
circulan cada día con sorpren 
dente rendimiento e^tre ciuda 
des muy distanciadas, es pro 
preso que la técnica ha reali/.a 
do on los vehícuio- anjomóví 
permitiéndoles acreccnlar 
nilp-r de tonelada kilómetro sin 
pérjisicio ŷ ara la circulación ni 
para el material que transpor 
tan, por tener talos carruajes, 
potenfpc; y económicos motores.' 
frenos hidrauicos y ruedas cal 
zadas con neumáticos l)^lon y 
demuf'sfran la posibilidad d" 
que la artillería puedo ser mo 
torizada para que concurra 
tiempo a los diversos teatros de 
operaciones o posiciones que ;a 
Beñalen los marciales motivo* 
de las batallas de porveiuV, 
La necesidad de que la eje,̂  
Ciicíón de] fuego de la artille 
ría sea eficaz contra objetivos 
terrestres íijos y pueda t a m 
bíón ser utilizada en buenas ] 
condiciones contra la misma: 
clase de objetivos pero móviles 
Dual «on los camiones rápidos . 
y blindados, de los tractores y 
de los tanques, empleados en; 
los desplazamientos de la W a n . 
tería y artillería y muy impor 
tnntemente la precisión de ba 
tir objetivos aéreos que se dos 
placen a gran velocidad y altu 
es problema cuya solución \ 
la proporciona la mecanización1 
Irtilíepa, por los odelantos que 
la siderurgia, la mecánica, la 
Rímica, la óptica y la balística 
^en proporcionado a la fabrica 
tión y al empleo de] cañón. 5 
Mucnjcív dos por las ídeás , 
apuestas en el extranjero han I 
Judiado y liguen estudiando') 
1̂ asunte y ŝ  ha llegado a eu 
crntrn? carruajes automóviles 
i ' cañones de campaña que pue. 
aíin cumplir las condiciones 
íflie el material artillero debe 
^nnír para la batalla que ac 
'ualmente se efectuase. 
Se afirma que los italianos 
ban motorizado ya casi comple 
ámente su artillería gracias al 
bmoso tractor Pavessi. 
En Francia donde la ga^oll 
tiene que ac-r importada, *o 
^'fnor/an entre otros- estudios 
^obre el particular en la implan 
Wión de tractores de artille 
r k susceptibles de utilizar el 
feas pnbro obtenido por la com 
oustión de madera. 
En Inglaterra, pais que en 
^ta cuestión está a la cabeza 
uespués de ensayos muy déte 
nidos han deducido en conse Anoche reuníéroimo los miuí? gía calup^anionle individuos 
cuencia que el mejor tractor El trabajo poético que a continuación publicamos, fué enviado ministerio ejercito conocer no Cuerpo. 
para la artillería divisionaria al Certamen literario celebrado con motivo de la Fiesta de la Raza, Licias informes oíicíaleie resta Mornínií p0s tLondres comen 
, v del que es autor el culto actor español don Pablo Alvarez Rubio, ¿Y¿Z{™4a£'*Á nX^^n-aXiUHA tnHa to,.^^ A * J -„ j , , 
(s un vehículo automóvil de cUe actualmente se encuentra en Hollywood contratado por la First ^enmonto normalidad toda lando suceso día, pasados dice 
seis ruedas y han subvenciona National para actuar en el mundo de la pantalla. La Asociación de España terminada reunión íaci Rey Epana es el mas enérgico 
do a los construtores para que a Prensa no ha querido privar a nuestros lectores de tan exquisita pitóse nota dice terminado total todos Soberanos modernos. 
orienten v practiquen la fabrica Poesía y ^f.13 r.em'te Pfara su publicación, tanto ¡ ^ « j * ^ mente blufea Aimferia,H,uelva Celebróse Hotel Rttz almuer UÜ .uLn \ i'itiLnquen ia lunuca como por el hecho de estar escrita expresamente para el acto cele- . . _ 
cíón de carruajes de esta clase brado el 12 de Octubre pagado en Larache, la cual no fué recibida Zamora, Cuenca, Navarra y fía zo asistiendo Sánchez Guerra 
con la cual han dotado va a a tiempo de concursar; por esto y poi ser hijo de la pluma de un dajoz. Molquiades Alvarez. Villanueva 
írrnn número de baterías "de l comPañero en ^ Prensa, ya que a la actividad periodística H . realllldÓ5e trabajo Bíibao' Bergamín cambiando impresío 
gi <n mimi i" ue utueiids oei hubo de entregarse su autor en no lejano tiempo. 
ejército británico. 
Este tipo de carruaje que es 
de origen norteamericano y en 
ya importancia se ha reconocí 
do en Europa, responde muy es 
pecíalmente a las necesidades 
del transporte artillero porque 
el peso lo soportan tres eĵ g de 
los cuales los dos traseros ?on 
motores y como además los ba 
tidores llevan ruedas que em 
plean neumáticos gemelos, se 
orígína una gran superficie de 
contacto de las ruedas con el 
^uelo y por lo tanto muy pe 
queña presión unitaria sobre el 
terreno, círcunstáncia favorabí 
lisima para la tracción y parji 
el desplazamiento del vehículo 
en terrenos blandos o poco con 
feístent**; que puede ademá? 
acrecentarse por poderse adap 
tar una ligera cadena de acero 
entre âs ruedas tra ŝera's, de 
tal suerte que la presión por, 
centímetro cuadrado sobre ej, 
^uelo sea reducidísima. Tani 
enorme ventaja se aumenta er! 
v¿Hor porque dicha cadena pm I 
de adaptarse en el corto t í e m | 
po de cinco minutos. I 
Gomo prueba de la impo"! S 
cía que tiene para la eflciencin| 
de la artillería la mecanización] 
de ella y el empleo de carruajes-' 
automóviles similares al citado, 
exponemos que en Norteamérí 
efe donde preside intensamente j 
la idea de la mecanización nv 
tillara tanto en la preparación ^ 
del tiro y funcionamiento d^ 
los aparatos de puntería como 
en la conducción del fuego y 
manejo del material, han adop 
tado un cañón y un modelo de 
montaje para cañón de campa 
ña de calibre de 75 m/m que 
puedo disparar proyectiles con 
velocidades iniciales de 725 me 
os por ^regundo do alcance 
máximo de 15.000 metros y 
peso del proyectil de 7 1/2 kí 
los ángulo de tiro vortícal de 
(TRÍPTICO DE SONETOS) 
Cíldeat 
Este buen caballero que cruza el yermo pardo 
pendiente de los brincos de su loca quimera, 
es nuestro prototipo; es un ardiente bardo 
que canta la leyenda de nuestra raza entera. 
Su amor es una loca y engañosa esperanza; 
él, burla de venteros y zambra de mesones; 
nadie su fe comprende; a ningún pecho alcanza 
el fuego en que él quisiera quemar los corazones. 
Pero esto ¿qué le importa? El sigue su camino 
porque allá en lontananza le señaló el Destino, 
el fantasma increado de una bella ilusión; 
y así somos sus hijos; pasamos por la vida 
con una fe en el pecho y en el alma una herida, 
¡porque aún queda un Quijote, en nuestro corazón! 
6í Maleríaiísma 
El escudero Sancho, el cura y el barbero, 
son tres «sesudos homes> de üerra castellana; 
son sus goces la paz, el yantar y el dinero 
y los lentos placeres de la vida villana. 
¿Por qué este buen labriego, tranquilo y reposado, 
ha dejado su tierra y sigu'ó un ideal, 
que le da un vivir duro y un salario menguado, 
y allá íejos=¡tan lejos!=un destino triunfal? 
A veces en los ásperos senderos de la vida, 
con la materia, el alma va caminando unida; 
van a fines opuestos por ei mismo camino 
Tan sólo así se explica que «El caballero andante* 
uniese su destino a aquel labriego, amante 
«de las buenas tajadas y el buen vaso de vino>. 
6¿ Paísaíe 
Pasa la acción simbólica de este libro ferviente, 
en las pardas llanuras paniegas de Castilla, 
en una recia raza y bajo un sol ardiente 
que enciende con las mieses una hoguera amarilla. 
Sol de fuego, rugido de ibéricos leones, 
soldados y poetas y picaros jocundos 
y mujeres morenas con ardientes pasiones, 
son esta raza inmensa; la que abarcó dos mundos. 
Y hoy labriegos que llevan por espada el arado; 
que con su fe constante y su labrar pausado, 
pondrán en nuestra historia otro siglo de oro; 
¡que si los viejos brotes, secáronse, Castilla 
aún conserva sus hombres; y ia fuerte semilla 
de su esfuerzo, en ei surco, es un regio tesoro! 
•T , . : , iT, ,;< .T, , - , , : , ,T. , : , , : , 
El ejereieio militar 
de ayer 
y Zaragoza. También reanuda nos políticas, 
do trabajo muchos obreros Va* Llegaron Valencia tres com 
(lencia5 Logroño y Alava. jpañías Tercio recíbídisíma des 
I Situación Barcelona lUende"filaron calles-, 
a mejorar rápidamente habién Llegaron Alcázares hídros ita 
'do circulado todos tranvías fun líanos proponense realizar via 
^cíonando muchas fábricas ta jo América irán Kenifra Cabo 
| llores algunos pueblos en dífe Juby Dakar 
I 
: rentes provincias donde secun 
. dose paro marchase rapidez ñor 
malídad completa pueblos pro 
vincia Elche Elda Monovar al 
teracíones orden interrupción 
comunicaciones telegráficas te/ 
lefónicas llegadas fuerzas resta A la3 tres 5* media de la tar 
bleciendose normalidad abrién de d(1 laa fuerzas de Lara 
Iddse comercios. Hnclguí^as che 5* A1cazar ai mando de] ge 
¿Novelda interceptaron vía fe n,?ral Caballero realizaron un 
Irrea determinando ligero retra ejercícío de trasmisiones a 
so trenel mientras reparóse lo largo de la carretera de Al 
avería. Iní'ormes facilitado coín caz8!*. 
cíden todos informes partículaí Las tropas formaron dos co 
jres. ílecíbense periódicos una lumnas. 
. vez levantada comunicación te; Una mandada por el teníentg 
Mefóníca telegráfic a dispuso Go coronel don Carmelo García 
bierno primeros momentos tran Conde que estaba compuesta 
quilídad normalidad toda Espa'del primer batallón del regí 
ña partir ayer completa. ¡miento de San Fernando, una 
Según noticias Portugal pujbatería ligera de 7'o de la Go 
blica A B C periódicos locales jmandancia de Artillería y una 
dicen Franco .Queipo !Llano' estación radio, 
compañeros serán internados I V La columna dc Alcazai. ¿ 
•i portuguesa aparatos ^íl íza :mando del t9níente coronel doil ron huir hallanse guardados au 
toridadcs portuguesas fin entre 
garlos España cuando recláme 
los. 
Juan Yague la formaban ei ter 
cer batallón de San Fernando, 
la segunda barría de obu ês, 
dos tabores de Regulares de In 
Fallecido Escorial Agustino|íantePÍa y dos de caballería, el 
Restitulo del Valle Ruiz poetaJparqile móv{t) lma ,eccíón ̂  
literato personalidad eminente lautoambukncias y una ^ 
Regresa principe Asturias dédijc ión d6 radl0t , ^ 
(có mañana ayer pasear calles4 , Q- -, n u m f 
] i i , . , , ¿ . r l t, .TI Ejlj/general Gabajllero situó 
Madrid automóvil descubierto 
el puesto de mando en Auama 
I ra con el jefe de E . M. capitán 
Dirección General Marruecos irrigo y su ayudante el coman 
|Colonias dice lo siguiente: 
\ Berenguer continúa guardan 
PABLO A L V A R E Z RUBIO c!o locho consecuencia anginas 
dante Puj alte. 
Durante el ejercicio cooperó 
eficazmente una escuadrilla de 
Hollywood (California) 1930. :aunque mejoría acentuándose aviación. 
. curso día A las gGÍs y media desfiló 
Olvidar esta perentoria noce5 Hoy ocompañado López Potpor la avenida Reina Víeiori i realizar marchas do cuarenta 
kilómetros de velocidad media sídad, es incurrir en tremenda zas visitó cuartel artftt*Ha In y plaza do España el primer ba 
lgra horaria, circular por mal cami rspoñsabílidad. Vivimos en la genferos campamento Garaban | tallón de San Fernando al man 
do ^ de'sGO grados en virtud no y efectuar con cuatro pío ¿poCa de la máquina, de la qui chel revistapdo tropas convergió del teniente coronel García 
d^una deposición especial que zas cíen disparos al minuto. míca) de la bacteriología y no sando oficíales cuarto banderas Conde. 
rC ^ oaf ú l t i m o caso En reamen: el material do tendríamos perdón sí desaten después Rey asistió funerale ba fií general Caballero con su 
mate ai se trans artillería divisionaria, similar diésemos que los peligros que sílfca San Francisco conmemo E . M , ayudante, y el coronel 
7 CnaCl0 T ' . l . n r e s ni actual de 7'5 centímetros el motor da explosión emplea ^ centenario Simón Bolívar m regimiento de San Fernán T J r u - d T v e!K doTa lo de Itema Lhivoidc^ y modelos do en el airo originar Monarca recibido atrio Gobier do m M el desfile de la . 
de seis ru-das > e a ^ l a p ae , fc¿ ^ en ^ deben por ser ello factible con no autoridades péHonalidad^. ruems frente al ediílcio d^ Go 
r : r Í̂: ^ÍS^ con ^ L * ^ ^ ^ ^ 
"o?n de tiro de apreciación de venientemente en la guerra dd zando y mecanizando racional tó tropas rindieron honores. : loda k avenida y en U 
alcance vd^ altitudes, de dírec porvenir, precisa ser reforma tnente el ejército, principal 
cienes de tiro tan excelentes do o sustituido de acuerdo con r.ienle la anill-ria. ^ 
que una batería dotada de ar las características y técnica Ü 
kfflerja automóvil como la sin que la batalla y la industria im Larache! 17 diciembre 930, 
téticamente expresada puede ponen y proporcionan. 
Cementerio San Isidro celé plaza de España se congregó nü 
bróse homenajo memoria gene mernsísímo i3úbh'co que elogió 
rsl Monll.» compañero inna- ej (><;jfile dc nuevoo r(* 
Bolívar. • ̂  an tan breve | erfodÁ 
Orden plaza guardia civil do han aprendido la instruci r > 
• . k - •• 
^aúei e imúiesos de todas aases en 
ARTTLLERLA. -PARQUE DE LARA 
CHE 
ANUNCIO 
MATERLVLES. Latón 36.000 ki ^foft «foM ES" 
pañola" 
Debiendo celebrarse subasta au 
tor ízada por real orden comuní 
cada de veint i t rés de octubre an 
terior, para la enagenacíón de los 
materiales inút i les que a contí 
n u a c í d a se relaciona bago presen 
te a los que deseen tomar parte 
en el concurso, que el acto ten 
drá lugar el día siete de enero 
de m i l novecientos treinta y uno 
a . las once de su m a ñ a n a y en el 
lugar que ocupan las Oficinas del 
Parque de Artillería en la carre 
tera de Alcázar en donde estará 
expuesto de manifiesto el pliego 
de bases y detalles necesarios pa 
ra la subasta todos los días labb 
rabies desde la diez de la mañana 
a las doce horas del día. 
El precio l ími te total de la su 
basta será de pesetas cincuenta >' 
cuatro m i l siendo el importe de 
la garant ía para tomar parte en 
el concurso, el cinco por ciento 
de aquel, cuya cantidad se bará 
efectiva o su equivalencia en pa 
peí del Estado, ciñéndose a las 
c láusu las del pliego de bases. 
La subasta se verificará con arre 
8lo a l Reglamento |de contrata 
cíón administrativa en el Ramo de 
EjércitOj aprobada por real orden 
circular de seis de agosto de mi l 
novecientos nueve. Colección Le 
gislativa n ú m e r o ciento cincuen 
ta y siete y demás disposiciones 
complementarias. 
Las proposiciones se extenderán 
en papel sellado de una peseta 
veinte céntimos,ajustándose al mo 
délo inserto a continuación y de 
berán ser acompañadas de los do 
cumentos que acrediten la perso 
Precio límitemínimOj unidad 
una peseta cincuenta cén t imos . 
Tota l 54.000 
MODELO DE PROPOSICION 
m r 0 ; ^ ^ i i ^ ' I C O M P A Q N I E Al 
AVISO 
que desde esta fecha qu?da S U S { e 1 Presidente 
pendida hasta nuevo aviso, la \ M. ARENAS 
admisión de socios. i 
Doa con domicilie en La junta directíva ha toma 
número enterado do el acuerdo de hacer público 
del anuncio inserto en 
y del pliego de bases por el que 
ha de regirse la subasta, se com 
promete y obliga con sujeción a 
las cláusulas del citado pliego a 
adquirir mediante el precio de 
(en letra) peSe: Tambíé ,n 5 
tas, por cada ki lo de latón, sien ' 
do adjunto el resguardo justifica 
tívo de haber depositado en l a . l o c a l soc ía l a las 19 hora35 aS 
Caja de este Parque el cinco por ñn de ^ la dependencia pu 
ocales primero, tercero, quín 
to; sexto y séptimo. 
Larache 16 de diciembre de 
1930. 




Bctoiédad anónima fundada en 1877 
(¡¡¿rTall:; 105.000,O0f> de francos ccmpletamente desetuhoi 
ReservaB: 89.000.000 de francos 
Domuilio social: PARIS, 50, RUQ d'^njen. 
XODAá OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAVR 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-av¡g0 
inaposiciones a vencimiento fijo 
Ü',JÍC aento y cobro do toaos Giro» 
OTRO 
Tambíé'n y con motivo ds 
le Nochebuena, 
dia 24 del actual se cerrará el 
Párqilj da Ganipaña 
de Intenden&ia de La-
rache 
Créditos &, Capapaña. Préatamoe sobre mercane 
Necesitando adquirir este 
Parque por gestión directa GIN 
dentó d*l importe de esta propo da Pasar e5a nochc aJ lado áe , . (X) M I L CINCUENTA KILO 
sición, documentac ión personal, 1 SUb íami ias-
últ imo recibo de la contribución 1 
OTRO industrial o patente y el poder en 
su caso 
de de ••• 
(Firma del proponente) 
'GRAMOS de carbón mineral se 
üace saber por el presente a fin 
de que los Imitadores presenten 
^ A par t i r del día 25 del actualofertas en la Dírccíón de este 
los señores socios encontrará-n Parqile a Partír de la fecha has 
en poder del Conserje de esta ta 91 día 4 del Próxímo mes 
Larache 24 de Noviembre de S0CÍedad relacíón ^ m i n . l por todos los dias laborables de ON 
orden alfabético de los socios CE A TRECE haciendo constar 
que la componen en el disfrute'en ellas condiciones, proceden 
de todos sus derechos para que I cía y calidad, 
les sirva de recordatorio en la j Larache 16 de diciembre de 
confección de candidatura qu^ i l 930 . 
ha de votarse en la asamblea ge^ BENITO DE HERRERA 
nerai ordinaria que esta jun ta* v - B-
ha acordado se ceebre el día 1 El Director 
1930 
El Teniente Coronel Director 
JUAN JOSE UNCETA 
JUNTA DE PLAZA Y GUARNI 
CION DE LARACHE 
ANUNCIO 
del próxímo enero a las 15 ho 
ras en primera convocatoria y 
15'30 en segunda convocatoria 
Debiendo adquirir este Orga-para cubrir los cargos síguíen 
nismo 1.180 quintales m é t r í l t e s : 
eos de habas, con destino al 
Parque de esta plaza, se admi 
ten ofertas de 10 a 10'30 ho 
ras del día 22 del actual, cuyo 
articulo será de procedencia 
nacional o del Protectorado. 
Los depósitos del cinco por 
nalídad del firmante, resguardo . „t , 
' ciento, para concursar, pueden del depósito de la garantía aludí 
da expedido por la Caja general do 
Depósito o sus sucursales y el 
ú l t imo recibo de la contr ibución 
industrial o patente que le corres 
ponda satisfacer según el concep 
to en que comparezca el firman 
te. k 
Los efectos a subastar se dota 
Han a cont inuación, así como " l 
precio de la unidad. Los gastos do 
nnuncio se rán de cuenta del afi 
Judicatario. 
hacerse todos los días labora 
bles en la Caja del citado Esta 
blecimíento de 11 a 13 horas, 
hasta las 13 del dia 20. 
Larache 6 de diciembre dtJ 
1930. 
K) Comandante Secretario 
GARLOS ROSADO 
V. B. 
El Coronel Presidente 
LOPEZ 
Presidente, vicepresidente 
primero, vice segundo, secreta 
río general; vicesecretario pri 
GILABERT 
Invios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de 
Suaoripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de oiaa¡¡uf* 
Hmiilón de oheqtif? y de Cartas do Crédito sobre toco* 
AgenoiaajBn FRANCIA 
I V l&li l iM eiudatV» y principales localidades de A K O K 
JÜNEZ y de MARRUECOS 
Agenala en Larache, Avenida Reina Victom 




Especialidad en trajes y abrigos. 
Cortes Sastre. Frente a l Competí 
!or Indio. Segundo pisC. 
aien 
cante guna 
Sábad jocvei Miéro. ero. 
2,16,30 
13 y 27 
lly2: 5,15,25, 





14 y 28 
liy25 
9 y 23 
6 y 20 
4yl8 
1,15,29 
12 y 26 
iOy 2̂  
7y2; 
5 y b 
8 y 22/10 y 2< 
óy 201 8 y22 




9 y 2̂  
NOTA.—XraDibsrá* es CíoU • ! vapsr « i lodi iarraat» . It , 
dailios a bu pnertoi d« T«»^®p y Lancha^ 
OTRA,—S« *émÍH fatrfa para tedas tan paerSt«$ 4o 
fi> IlUigCaaBriBs y Balase, 
« aaJam Laraeiai MANCfiSCO LLOPí 
Gran Empresa di Automóviles 
L a V a l e n c i a 
1 Iíi;fíADQ m LA FhÁMA D9 B&fAftA 
• Ü j f Ü *fl*il moatadq a la punSenaa. >on macnlfleo Wrviwo <u «o 
9f£Bk Bgylíadida» feahiUoones j eumoe d« baño. Cosuidaf t ia ¿aru 
tim tfmm 7 sc&toftoi. S« eirraa anoarfo». 
Site gafa súbita ©on m exeaiaatí* m*e*ko d* poaJi» 
Í r«»isU»n«JLai« al mis saraki 
Afaxúl ft» Ltraclie: «NRIOU» DIAZ. ¿arlna.C 
«. ot'Ár-t «a Ülttia, T-stuán. "ingsr, Areila y Larttaa.--,T>« v«TfU H 
(SMPRfiSA ISPAÜOLA] 
AutomOrile! de gran lujo, gran raí idea y ooa butacas mdivduat|«. La 
î mpresa m&g antigua, con m&terî l moderno apropiada a la| íttrr^t«' 
raí que recorren y peraonal exper mentado. 
SJBRV1GIO DIARIO. SL\XRü CACTA P»TÜAií4 "UÜM, BAQ 'XÁ2>A 
TAN0XR, AiG&*£ &ASUa% Y Ai g m A . 
lí 
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con la £mpr«fa VJJu* J^afteia1 
jjaUXA A yiTUAfí . T3QK 8*3^ 12. i8'8fl iB'ÍO i V M l í A&i 
it«oa ; 
JüülrA TATUAN TÁNGBR ARüíLi LASlAüjaJSj, l'W J 
3BÜTA TKTU\N R'QAlA ARüILA LAHAüiij¿ DiRSCÍOj, l'W, i 
(aiurá TSTUAN XAU*N 5 rw J Í I _ 
ífiTUAN C»ÜT> : 8, 8'30, 10 12 IS'W,"15* ^'^fi ' ^ i 
IfiTUAÍ} TAKWBR: 8, lo, l.TSO, :8,WÍ í f l ^ 
CETUAN R'QAlA, AROLA LARAC H«¿ Pi 
CBTUAN XAUKN : 7, lO'SÔ  li'IO. , ^ \ . 7 
IfiTUAN BAB TAZA: TM. 
TANCJSA ARCILA LARAGHB ALGASAR: T, lí'M, 
TANGER AKCÍLA LARAGH.1: T/iS'SO, y 18'30. Cw»f«OÍ» 
fANOMR TSTCAN; a'iB » ÍS'SC ^'30. 
TANGER TETÜAN OBUTAr/í lS, 9 i*'*», 
TANGER XAUSN.; §. 
XAUEN TETUAN CHUTA: 8, llfc 16. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACU B : U 
j BAB TAZA TETUAN CEUTA: ia'Sí 
j aAB TAZA TETUAN JÉAMGSH; l? 30. 
j UtiAQHl T.tíSNtj) MEGAĴ EiT JDMÍS BENA ARüta 
XOAKAB VAHTOF TEFFER MJ5XERAH: r i6 14 
ÍB TAZA T E T C j y R'GAÍA ARC ^ LAHé.Caa: '^'tt 
ARACHJ» ROIL TNGER: 7 IS'SO 17. 
ÍVAWHI ARCD TANG9R T l l . u ^ ' jfiOTA: ? ir9« 
LARAGHB ARCHA R'GALK TBTÜA S CBUTA: V99 11 * 
LARAGHB XAUBK BAB TABA, Svl y 7. 
De ! l a 19 » a 
fe* 100 a 199 » a 
B * 1.100 «n adslaalü.B Plái. ll'OO Iw 1.000 kíS^aaní, ^ 
fieeeitaei da 100 kíla^BHt«. 
V « Id. m 
vn id. ¡d., 
110 par aada IraadAa id 100 Ulafrui^ 
W W f f l i i i i i i mmm i H M Í U I I Í H — I 
15. 1¿ 






i LARACH1 ALQAIAB: • it , U1 0, 18, 15. 16'W4 i ? ^ i r H 
I ALCAJEA» LAKAC2B: 8*50, 0. irSO IVW M i n c . IB 
^ ALCA2^I^CHBARC!! tATÍfGlR: « , i í i ¿ * 
NOTA.—Bl «arvíoia desde la Plaia de Eip̂ &a, es comb'iaade 
a SKI eaota-aolamóvllai da la Empresa «Hernáodea Hernia»?,> 
Laraeba 1." de Se jÜambre de 1929 
SHRVídO DB Jm9áMM 
«J^.*?^100* 48 ^ ^ ^ butaw» indivldualsa STUUBBA-
OSR yPANKARD LBVA88OR eam ozado. n̂ Ion litados üníáoa 
^roárica y en íaris. Berrlelo» en Hombin&ción con 1% llefada > salida 
de los barcos, rápido de Ciáia y «evills, para Uadrld Baraa!^» y « 
rlnoipales lineas .d« auiomónlaí d^Ándaluefa. 
Salidas de Algeoiras para Gádis l̂aa íS'SO. 
Salidas de Gádis pars Algeoiras a' las 7 0O. 
Salidas de Algeoiras para Jerei yí Sevilla a las IS'áO y 1S^ . 
Salida de Sevilla para Joros, Alf eciraa a iaa «'00 y l'W. 
GON8ULTBN PRBCIOS BN TODA! i^g AGHNCUf T OFxOWAi D | 
'LA ^ ^U'JIWr'ÍAÍÍA1', 
ls?«lratf senriois dt Qomeder t la w m » 
M ú * t ú% «mleetes y aereditedas már̂ aa -̂TapAa nrita 
FRUNTK AL TEATRO SSPÁÑAt.—LARACHB 
1 
me J k m » « z : 
Oapftai soalal 180 SaUlb&ii Ü 
Ca»i»al desembolsado S0.U8.60f pisalaS 
Reeemi SO.290.348.200 
Caja de ahorros.-Intereses 4 % a la vista. CuenisJ lorrlíi** 
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ti» 
So ^Kiial» 
f i la ¿arli 
ta encuesta de ' Dia-
rio Marroquí" 
DEL ROPERO SANTA VICTO 
RIA Noticiero Locaí 
Hoy serán bendeeiáas 
Vuelta va la normalidad y j I f lS prettdaS 
tranquilidad en España de suce | a ^ once y media ¿¿Q 
os que durante estos dias han í asístencia de las autoridades y 
ocupado la atención de todos 
en nuestro número de mañana 
empezaremos nuestra anuncia 
da encuesta para la organiza 
En la tarde de ayer ej instruc 
tor de Ija tropa dfe explorado 
res de Larache el Hacbmí Me 
rruch llevó a cabo nn la carre 
tera de Nador la detención de 
Mormaciones de última tora 
señoras que compone la junta un indígena que habia robado 
de damas del Ropero Santa Víc varías Pandas y alhajas condu 
toria serán expuestas y bendecí cíéndolo después a la Jefatura 
das en el artístico patio central de Polícía donde detení 
ción del concurso en el que se palacío de ^ ^ ^ ^ do 
rán elegidas las reinas de la dag envíadas al RoDero 
belleza de Larache.Alcazar, Ar 
cíla y de la región para 1931, 
11 nuevo Jefe de la 
Aduana 
Hemos recibido un atento be 
saluinano del nuevo Interventor 
jefe de la Aduana de Laracbe 
don Horacio Rermudez Abente 
S e v a a t r i b u t a r * u n h ó m e n a l e a t o s I n s t i t u t o s 
a m a d o s 
6n la mayoría de las provincias, los obreros 
vuelven al trabajo 
Se encuentra mejorada la áU L k CATASTROFE DE LEON telefonista de Ayerbe señorita ba expuesta la sítuación de Es 
, , , , j ¿i Terrero se eleva a 810 pesetas paña, 
tinguida esposa del ayudante; Madrid.— El general Reren y 
das enviadas al Ropero 
Dede lajs dos a las siete de 
lia \tarde de hoy cuantas persa 
ñas hayan enviado donativos de 
ropas o cuantas deseen admí ra t lo qU9 vívament® celebramos. ?onal que ha cooperado a los 
de(endola un total restabecí trabajos de salvamento realiza 
!:níento- dos en el choque del expreso de 
la exposición de prendas pue 
den hacerlo como indicamos 
anteriormente en el patío de la 
zona. 
La exposición de las pren 
das enviadas al Ropero tam 
bién pueden ser admiradas du 
de S. E. comandante Sampedro gUer ha hecho elogios del per EXPOSICION DE ARTE FOTO 
GRAFICO 
Tur ín .—Se ha inaugurado 
| Dice así la nota oficiosa; Es 
, tado de las huelgas y orden pú 
bíco: 
Han terminado las huelgas 
1 Asturias con un mercancía^. una exposición de arte fotográ;en Goruña, .San Sebastiánj Ta 
Se encuentra resablecido de' fico a la que concurren 34 na 
que ^n el día de ayer se p o s e í a n t e el día de mañana de on 
sionó de su nuevo destino. [ce a una de la tarde. 
Vivamente nos congratula J * » 
mos de que tan distinguido fútil La Excma. Sra. doña María 
ríonario d?l Cuerpo de Adua Murga de Caballero queda agrá nuestro estimado amigo y com 
uns haya sido destinado a la decida por medio de la pren Pañero do^ Jacob S. Levy qup 
Aduana de nuestra ciudad. " ̂  a cuantas Míjíiíí^uídaá fa 6e ProP0ne ^ g ^ s a r hoy. 
Hace unos días el señor Rer míiías, personalidades o centros! * * 
mudez Abente fué obsequiado y entidades han enviado lotes! Procedente de Cádiz fondeó 
con un gran banqu-te en Te de prendas o donativos con des^n la mañafia de aver en n ú e s 
tuán por su destacada labor rea tíno a esta benéfica Institución tra rada el vapor "Isla de Me 
lízada en aquella región en don de ^ qUe 9S sllprema presiden norca". Por la tarde se verificó^ 
de goza de generales simpatías ta g M la Reína Doña v í c t o el embarqUe dej personal que 
Esperamos que el señor Rer ^ ^ marchar a la p e n í n s u 
mudez Abente lleve a cabo en A la ílustre geñora de Caba ^ regresando poco después el 
nuestra Aduana algunas modifi [ { m ^ m á ^ m o , la ínvítacíón cítadb vapor al puerto de proce 
.aciones y mejoras de interés qiie nos ha dírígído para as{g ^ m 
tír al acto de bendición de las * * 
prendas. 
la dolencia que le ha retenidojEL NUEVO FISCAL DEL SU ciones entre ellas España. 
en cama nuestro estimado a m í j PREMO | La exposición ha sido ínau 
go don Miguel Ortega de la ra^ „ - . 
& g , u m i Esta maiiana el presidente del 
zón social Ortega Hermanos lo | 0 ~ r\ A/T^W^ÍA 
^ JSupremo señor Ortega Morejon 
que vivamente celebramos. C, ,nA nc, . • ÔT>rrn 
rha dado possion «e su cargo 
al nuevo fiscal don Manuel Mo 
Aver marchó a Gasablancafreno y Fernandez de Rocha. 
UN ESCRITO A L REY 
Las damas católicas de la Fe 
deración de la Inmaculada han 
elevado al Rey un escrito proles 
tando de los pasados sucesos y 
afirmando su adhesión al Trono 
EL HOMENAJE A LOS INSTI 
TUTOS ARMADOS 
gurada por varios príncipes de 
la casa de Saboya. 
GORIERNO PROVISIONAL 
EN GUATEMALA 
rragona, Huelva y Salamanca. 
Persisten las huelga? en Albo 
de Termes y Almansa. La de 
Alicante no afecta ni al puerto 
ni a otros trabajos importantes 
desarrollándose con normalí 
dad. 
La de Córdoba es pacífica y 
El señor Orellána ha sido en Granada solo han parado los 
nombrado presidente del Gobíer deI ramo de construcción ha 
no provisional elegido. jbíéndose practicado algunas de 
' ' ¡tenciones. La de Murcia es ñor 
NOTICIAS DE RARCELONA* , . n , , . . 
jmal y en OMedo han vuelto al 
Rarcelona.—Ha entrado la trabajo la mayoría de los obre 
normalidad en la ciudad donde ros. 
se trabaja activamente desj En Torrelavega un grupo â a 
pués de tres huelgas que han có a una pareja de la guardia 
civil logrando quitar el fusil a 
uno de los guardias. El otro 
guardia hizo fuego matando a 
para el público en general y 
en su nuevo cargo le deseamos 
toda clase de éxitos agradecién 
dolé al mismo tiempo su ofre 
cimiento al que corresponde 
sostenido los obreros. En los 
Madrid.—Ha quedado for muelles la actividad de traba1 
mada la junta organizadora del jo es extraordinaria, 
homenaje a los institutos arma El capitán general Despujols juno 
dos. ha ordenado que se retire el So otro. 
  ' ( Será presidida por el duque matén de las calles y que las j En Sama de Langreo un gru 
Se ofrece ama de cr ía . Para d(e Fernán Núñez 'Siendo vice fuerzas militares efectúen pa po de huelguistas paseó una 
hiriendo gravemente a 
BBBBBBB 
DE LA CRUZ ROJA 
informes en esta Redacción. presidentje el marqués de A l seos militares por la ciudad pa bandera roja siendo dispersa 
baída y secretario el marqués ra que conozcan los sectores, 'dos por las fuerzas. 
mos desde lojs oolumnag de pgĵ g jQg HÍñOS DObTeS En i)revo aPertura de la Farma 
nuestro diario 5" A ^ t.AÁ n.^-nmÁ^^ +o»-kriT>A la del Ldo. Gar ona que tendrá 
de**La GOta de Leelie^ i ervícío permanente. 
Este 
de Amsó. 
POR LAS VICTIMAS DE JACA 
RERENGUER MEJORADO 
Se encuentra mejorado el je 
En Elda hay tranquilidad 
ante la presencia de las fuerzas. 
*AS FELICITACIONES MAS Siguiendo la tradicional eos 1 ste nuevo establecimiento feg víctimas de Jaca asciende a bló por teléfono con los gober 
¿LEGANTES PARA NAVIDAD lumbre de años anteriores, la e farmacia, está situado en el den mi l poetas. nadores civies los que le han 
> manifestado que la normalidad 
La suscripción abierta por í'e del Gobierno. Esta tarde bn i^i^t^wwft t tMffl^ 
DE INTERES GENERAL 
P HACEN EN LA IMPRENTA;'Asamblea Local de esta Institu éntríCo pasaje de "GoyaU-
" GOYA »' 
l"t"> »> » » » ».i. »i» <«» ̂  4»1 
TEATRALERIAS 
ción que me honro en presidir 1 a a t o ^ ^ m ^ 
j suplica a las personas carítatí 
jvas de esta ciudad que a todo 
llamamiento bienhechor han 
flOy debUta la GOín- demostrado de forma tan aten 
n i , n < , ta sus senliíhientos de humani 
S ' t n l i a r C l d a d , tengan una vez mas el ges 
Un gran espectáculo so ofre;to caritativo que tanto enaltece 
hoy a nuestro público en el V cnvl'en Para 1(38 níñ03 P0¥cs 
* r ^ r o íspaña. Espectáculo m o ^ " 6 son asistidos en la consulla 
|«Hio de grandes revistas ünfde "Gota de Leche" y "Pueri 
el que toman parte treinta y c ín ! cultura" atillos de ropas CO:Í 
co artistas entre ellos quince bejque obsequiarlos en ías próxi 
31as'y alegres "g i r l s" acaudillaHnas fiestas de Año Nuevo, 
dos por la gran artista Olga y ! A etas pobres criaturítas tan 
i] formidable actor Enhart. ^necesitadas de abrigo, le serv.' 
Hoy día de debut estrenarán ra de alivio a su desgracia y 
la bonita revista cómico lírica las madres conservarán el re 
bailable y deportista dividida cuerdo de esta obra caritativa 
T'n trece cuadros "Yo me caso que enaltece a cuantos esta 
c u usted" letra de Paso y Ex junta de damas ^ a ^ j'ce an 
í r ' inera y música de Luna y tícípadamente su inapreciable 
-DIARIO MARROQUI" SB VBND i 
PROPUSAMBNTB «N LARACH» | 
ARCILA Y ALGAZAIB 
PARA EL INVIERNO 
Estufas eeonómieas 
Salomón Medina acabab de recí 
POR LA TELEFONISTA DE jera completa. 
AYERBE í A la una y medía de la tarde 
La suscripción que también;61 caPítán de A ^ g ó n 
'se ha abierto en homenaje a la jeomunicó que todos los obre bír una partida de estufas de to 
ros de Zaragoza habían vuelto doS ios modelos y todos los la 
al trabajo. maños. 
POINCARE MEJORADO Y PRECIOS DE FABRICA 
Par ís .—A las 5 y 45 de la En LA CARRETERA DE NADOR, 
tarde el médico de cabecera del •'"nto al "Popular" pueden exa 
expresidente del Consejo Poín minarlas y comprobarán que son 
caré ha publicado el Boletín d i ' económicas y de innegable 
oíendo que el enfermo exper í j conveniencia, 
¡íienta mejoría. Se 
con normalidad y carece de fi-
jre. 
alimenta. JUNTA DE PLAZA Y GUARNI 
CION DE LARACHE 
LA SITUACION EN ESPAÑA 
La Presidenta 
DE CABALLERO 
•ííftz Giles. ob^qu ío . 
iVofudón de programas r5? 
purlírá hoy la emprepfc del lea MARÍA 
N en ios que figura los títulos 
de esta moderna revista que NOTA.—En la Gota de Le 
constituirá un éxito para la che á*\ Hospital 3e recibirán 
«INUI compañía Alegría Enhnrt ios envíos para su distribución 
W> ha de tener una afectuoso el día que oportunamente !e 
^cogida por n n ^ r o publico, anunciará. T 
.:v\-:>c-sgaaâ m " _ — i 
Sastrería Bornstein 
Se ha recibido an extenso sur Ido de tajidos espafloleo y extran* 
f̂ifos «n los dibujos mas modernoí Para la próxima temporada de Sn-
Vierno. 
Visiten ta Sastrería Bornsteit, 
*><. 
\ i | MoesUan bueaaa oflcialas &ra preuías du njanga. 
i M u c h o s 
r e g a l o s p e q u e ñ o s 
resultan caros y se olvidan 
pronto. I R E G A L E A L G O 
P E R D U R A B L E I Obsequie 
a sus amigos y familiares 
con un 
T I L E F U N O ^ 12 W 
R E C E P T O R Y AL.TAVOZ EN UN S O L O WÜEBLE 
IG 
Madrid.—El ministro do la 
i 
obernación manifestó a los pe, 
riodíHas q»e les iba a entregar 
nna nota continuación de las { 
.•ini'M'íores y que en ella queda 
i 
Ün libro de interés^ 
para los funeionarios 
Y O 
I 
fo te de ñ r t e 
TívdaJielnaülcioria 
Acaba de aparecer "Gonlesta^ 
I ciones* •, la 'única obra que eonj testa a los programas de auxf' 
,líni-es v demns funefonnrior5 d-v 
iProtectorH'vli) , \) pesetas. 





Revendedor. David Csaiñosa Señorans 
'Xa Uod£rna,,-:arachC'ntcazarQuivir 
alo. i •. .".uxruJi'es 4.000 pese 
s, intérpretes 5.500, ambos 
con quinquenios etc. 
Modelos de conversaciones 
árabes^ 6 pesetas; 
Pedidos: Librería "Goya" y ' 
a su autor capitán Navas, Pa' 
tronato. Laroche. 
Franco do porte. 
H c e m PUPO i 
d e O t i m 
M&ca '"Pcíauo11 
ES E L MEJOft V MAS BARATO. 
VENDE LATAS DE I NU 
DOS Y MEDIO CINCO \ DIEZ 
KILOS 
DE VENTA EN LOS MEJOREN 
ULTRAMARINOS 
figente en Carachei hdi 
mncm mswiDaui 
D Í A R Í O t V í A R R O O U ! " E N 
Oe nuestro corrasponsai-daíegado Francisco 6a!ví^o 
Z u i v A 
La Fiesta de Reyes para ios niños 'Los Exploradores 
pobres 
Nuestro recordatorio de días La comisión que haya p 
pasados de tener que i r pensan quedar nombrada, no rechaza 
do en el festival de Reyes para rá en modo alguno cuantos j u 
los niños pobres de la locaU guetes pudiera recibir con des 
dad ha tenido favorable acogí tino a los pobres de elementos 
da entre la colonia españoa. "apartes de nuestra colonia. 
Aunque todavía no está de Hacemos esta salvedad por 
signada la comisión que ha de'que sabemos que en pasados 
organizar esta simpática fiesta'años algunos elementos de ta 
creemos sin embargo que ha! población hebrea y musulm.j 
de quedar formada en la pre^na^que hubieran tenido gusto 
senté semana. 
Desde luego nos atrevemos a 
anticipar que este año como los 
anteriores los niños pobres de 
nuestra población tendrán su 
precioso juguete en la tradício 
nal fecha de los Reyes Magos. 
Aun no iniciada la idea va 
Hoy viernes y según costum 
bre ya esablecída, se reun i rán 
para continuar sus enseñan 
zas los exploradores musulma 
nes pertenecientes a la escuela 
Híspano Arabe. 
Esta r eun ión t e n d r á lugar en 
la referida escuela cedida ga 
lantemente para ello por su di 
rector don J o s é Fernandez. 
Por cuanto a la charla sema 
Mi — — a — m i «o* 
nal se refiere este.<lomíng0 ^ 611 reciente nacionalidad núes ria labor en pro de miosfrQ ac 
d a r á interrumpida por tener tros queridos amigos el conta tuación en estas tierrag 
que utilizarse en dicho día el dor de la Junta de Servicios 
Teatro Alfonso X I I I para ei re Municipales don Mojlof Auday MEJORADA 
parto de ropa que la Asocia y nuestro compañero en la preni 
c íón del Roperillo de San A n sa don León A. Emerguí . j Se encuentra bastante mej0 
tonío hace a los niños pobres Qon tan grato motivo le da rada DE IA eilfermedad que leha 
de nuestra colonia. mos nuestra enhorabuena a es refpnído efi cama algunos ^ 
en remitir juguetes se abstuvíe 
ron por creer que solo lo recí 
bian de la colonia española . 
En nuestros deseos de coope 
rar hoy como siempre al mas 
franco éxito de esta fiesta, en 
beneficio de los pobres y sabíon 
do qu existen personas que de 
En domingos sucesivos con \0s dog buenos compatriotas, 
t ínuará este ciclo de charla que 
con tanto éxito se viene hacien SECRETARIO 
do y en el que vienen actuando 
elementos de prestigio de la po, Terminado el viaje de turís 
b lac íón . ^mo que ha realizado por las 
• principal^-, capitales de Eppa 
v Francia se encuentra de Be ibiron & Haza > Nauaero de Alcázarña 
la preciosa hija mayor de r 
tro buen amigo don Emiiíi 
tín. 
Deseamos a la precioSíl ní^ 
completa y rápida mejoría. 
nuevo entre nosotros el secreta 
1 - Wniei 
Pianos y música DONATIVO 
hemds recibido valiosos ofrejseau hacer donativos nos ofre 
cimientos de próximo envío de cemos para recibirlos. 
juguetes de (jarítat/ívas persoj Por tanto quienes deseen en r 
ñas de nuestra colonia. Es to 'v í a r cantidades en metál ico o j 
- i 
prueba los nobles y altruistas juguetes pueden hacerlo a esta 
sentimientos de los españoles delegación todos los días de 11 
que aqUí residen dispuestos a; a 2 de la tarde y de 6 a 9 de! 
entregar su valioso óbolo en be 
neíicio de los necesitados. 
Gomo el pasado año, esta 
la noche. 
' ¡río dei jele de explotación del 
^ Tánger Fez. 
. . . m m 
RELACION 
SE OFRECE 
Jefe de cocina y repostería. Dio 
nisio González. Razón Café 1 ^ 
rial. 
Se ve ideo 
Se venden dos casas sítuadag 
n la calle del antiguo Gonsula 
o, frente al Jardiu ci« lu ^u, «a 
-6a el corresponsal ritMfKafir -ín 
t̂e diario. 
| Venga a vernos 
y e'ija 
nuevos discos 
estro Aifpnso I 
Y cuantos juguetes o donatí 
vos vayamos recibiendo los í re 
vez también se replartirán j u 'mos dando a la publicidad, 
guetes a los niños verdadera Una vez formada la comí 
mente pobres de las colonias síón de este festival que repej 
españolaj hebrea y musulmana timos ha de quedar formada 
La comisión organizadora de esta semana a ella entregaremos j J^ASE por nuestra agencia 
esta fiesta que como al princí cuantos envíos hayamos r e c í ; elec^iól^ E l ^ i d ^ ^ > ¿ 
pío decimos quedará formada bído 
esa misma semana,solictará un mmmm 
juguete para los niños pobres 
sola y exclusivamente de la co 
lonía española. 
Siendo esta fiesta de tradí Hoy se p royec ta rá ©n riúeg obras preferidas para reno 
cíón española lógicamente pen tro primer teatro la emocionan var su rePertorl0-
sando soln dp la colonia espa te película en seis partes títii 
ñola pudiente ha de solicitar lada " E l hé roe ^iletÉóidfo". 
ún juguete Para los deshereda Historia de valentía y fidelí 
úos d- la fortuna. dad desarrollada en tierras del 
Gomo labor de acertada po Norte e interpretada por la pa 
líUca y de verdadera atracción reja Robert Trazar y Edna Mur 
y contacto con los naturales phy. 
del j>;ii\ de 0stc reparto partí . 
cipíU'án también niños pobres 
de otras colonias y de otra^ 
telígioneí. 
I pleto de discos es e l que 
nosotros le ofrecemos. Toda 
la mús i ca c lás ica o popular 
, que usted desee la encontra-
í r á en nuestra casa. 
r\ >Venga a visitarnos y le da* 
¡ remos una audición de sus 
Agente para los productos 
La s impát ica sociedad de es 
ta plaza "Club de los Gíncuen 
ta" ha contribuido con la can Desde nuestro próximo nú 
t ídad de 25 pesetas a beneficio ^ mero empezaremos a publicar 
de los fondos del Ropero de^la relación de las personalíds 
Santa Victoria. ides de nuestra zooa de protec 
T a m b i é n tenemos entendido! torado que vienen contribuyen 
que el Circulo Mercantil se halDQ con cantidades para el mere l 
Ha dispuesto a contribuir con cído homenaje que ha de hacer 
igual cantidad. | seles a los pij,tigíosds musul , 
I manes caíd el Melali y Uafi e l ; 
ENFERMO í Bacalí. j | 
| Este homenaje consistirá 
Nuevamen% (ha tenido que j en regalarles por suscripción po 
guardar cama a causa de su de i pular las recompensas que re 
l ícada enfermedad el cabo de' cíentemente les ha sido conce j L0S MEJOftES VIN0& m ^ 
la Policía Urbana de esta pía 
za nuestro estimado amigo don 




didas por nuestro Gobierno a 
esos dos grandes amigos de Es! DeP08Ítario: Ave• 
paña como premio a su mér i to . nída Reina Victoria (Villa Mwll 
!! Tereco 
L» Voi «• »u Amo 
L \ V O Z D E S U A M 0 
*>HOti,\ ri« V F N U * -DIARÜJ 
VRRt^Of'f PN LA L I B R B R U 
4ÍISVAL0 
Plaza de España.—Larache 
AiíH^ria en Tánger, zoco Chico. 
Para recoger a su esposa y 
queridos hijos m a r c h ó a la cíu 
dad del Estatuto nuestro buen 
amigo el industrial de esta pía 
za don Antonio Mart ín de don 
de se propone regresar mañana. 
REGRESO 
i 
i Regresaron de Ceuta des 
pués de haber prestado ju ra 
mentó de fidelidad a la constí 
tuc íón española con motivo de 
! 
y i bogado 
DON JUAN SANCHEZ FERRERO Dr. Vicente Sarmien 
to Ruiz .omuníca a su distinguida cliente!1] 
a que establecerá su bufete e ^ ¡ 
j sta plaza los lunes y jueves, d e i 1 ^ ^ 1 ^ ^ ASÜERO 
t tres y media a cinco de la tarde 
en el l e a t r o Alfonso XIH, donde 
recibirá a lo señores clientes 
1 qu© deseen consultarle. 
SIOLOGIOA 
Medicina generai 
Torrijos 18, principa' 
MALAGA 
Guía Co aerdal de Alcazarquivir 
I M E N E Z Y 
CAPE LA PLATA 
DE LUCIANO ORTIZ 
Situado en lo más céntrico d? 
la población 
Audiciones diarias por radio 
gramola 
ZJCQ de Sidí Buhamed 
MI S A S T R E . Plaza de] Teatro 
Para vestir bien militares y cí 
viles "Mí SASTRE". Magnífi 
eo . surtido de pañería nacional 
SASTRERIA SILVA. La m á s 
acreditada y mejor surtida. Má 
xímas facilidades en plazos sin 
aumento de precio. G.Militares 
LA IGUALDAD Accesorios y 
píezí^ de recambio en general 
para automóviles. Avenida de 
Sidí Aü Bugaleb 
LA BANDERA ESPAÑOLA. Pu 
Hdo Hnos. El mejor surtido y 
el que más barato vende. Zoco 
de Sidí Buhamed 
CASA MAR-mEÍTZoco de Sí 
di Buhamed. Tejidos. Gonfec 
cienes. Calzados. Artículos de 
bazar 
C A F E LA ÜNlOiy. AntigUD sa 
ftatorio de Enrique Bejarano. 
Servicio esmerado. Vinos finos 
Ucoi,e8l Se sirven banquetes 
S A L V A D O R H E R M A N O S 
Gasa fundada en 1913 
ALMACEN DR MATERIALES DE CONSTRUCCION. FABRt 
CA DE MOSAICOS. TUBOS YPTEZAS DE CEMENTO. AZU 
LEJOS ESTAMPADOS Y DE RRLIEVE. CERAMICA A R T I S T I 
GA. ARTICULOS SANITARIOS AGENCIA "URALTTA" 
ALCAZAR Y LARACHE 
C A F E LAS COLUWIVAS de An 
Ionio (jarcia Gofo. Establecí 
G A F E A L H A M B R A de José 
Fernández, Servicio esmerado. 
míenlo c]Q primer orden. Zoco Variedad de tapas. Conci^rto^ 
d^ Sidí Buhamed 
D O C T O R O R T E G A Eí=pecialí 
dad en enfermedades de nariz, 
oído y garganta. Consulta de'3 
_^a_6. Antigua casa Dahl 
E S C U E L A S I N O E R . — Todos 
los dias concursos gratuitos do 
r-or radio P. de Sidí Buhamed 
^ARíViACSA del Líccndíado A. 
Garcia Galán. Plazoleta 
del Teatro 
C A S A O R T I Z 
Ultramarinos finos. Vinos y 
rtís de las más acreditadas marcas 
•lamones serranos y chacina cl(? 
' 'onda. Extenso surtido en 
tículos para las pascuas. 
Ventas al por :nayor y detall jf 
Pl i /n NU^VP—Alpnzarquívir " 
L . R I C A R T . C a l l o de las Pal 
meras 
Fotógrafo j 
LA B U L t A f l A . Gontíterta pasí 
telefía y repostería de Andrés . 
Paradina. Encargos para bodas! 
bautizos y santos. Sidí Búhame 
^Taller Mecéinico de Carpintería 1 
Fábrica de Muebles.=Sommiers de todos los' 
tamaños.=Exportación a todas las plazas de 
Marruecos de ambas zonas. = Se reparan 
todos los Sommiersausados. 
UNTO AL TEATRO ALFONSO X^I ALCAZABQUrVlB 
jT W í l ^ 
i 
r R U J S L L O ARIAS Y C I A . Pa 
as y cereales. Sarrio de Com 
corle; costura y con postela frente a Intervenciones 
Militares 
bordado 
fecciones. Compañía Singer 
M. ALCAIDE DE LA OLIVA. 
Abogado. Consulta y despacho 
de 3 a 6 
Colonia Escriña 
RÉSTÁURAfír"" 
:-UAM ARROYO.Sastrerí-i civil 
y militar. Prontitud y economía 
en los encargos 
Cuatro Caminos 
S E V I L L A N O . BAR E L NIDO de José Toral, 
de Manuel C. Sánchez Junto" En lo más céntrico de Alcázar 
la parada de autos Servicio Audición continua de radio. Ex 
esmerado Prec ia módicos quisito café . .Z. Sidí Buhamed 
DOÑA J O S E F A GOMEZ Profe] 
sora en partos. Calle de las PaV 
meras 
LA AíVIUEBLADORA.De Albir 
to Benitah. Venta y compra de 
muebles nuevos y usados. Alma 
cén frente ai jardín de la Paz 
FARMACIA C E N T R A L . Frente 
al reloj. P. de Sídi Buhamed 
E N C A R G U E usted «5^ felicita 
cíones de Navidad en ía Gasa 
GOYA 
C l o r o s i s ^ l i l i c 
Raquitismo, 
I n a p e t e n c i a , 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina _ 
Pedid JARABE SALUD para «vitar Imitacionc*. 
